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 ، مهارة الكالم.الوسيلة البصرية، take and giveاسرتاتيجية :  مفتاح الرموز
ابلوسيلة البصرية take and give فعالية تطبيق اسرتاتيجية حبث عن هذا البحث 
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملالفصل الثامن ابلرتقية مهارة الكالم لدى طالب 
طالب دى لمهارة الكالم كيف  -1الثالثة سورااباي. فبحث الباحث بقضااي البحث : 
 تطبيق كيف  -2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي. ملاب الثامنالفصل 
الفصل طالب دى ل ارة الكالملرتقية مهابلوسيلة البصرية  take and giveة اسرتاتيجي
تطبيق كيف فعالية   -3 درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي.ملاب الثامن
الفصل طالب دى ل لرتقية مهارة الكالمابلوسيلة البصرية  take and giveة اسرتاتيجي
 .درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سوراابايملاب الثامن
 هياستخدم الباحث طريقة الكمية،  وطريقة البحث اليت استخدمها الباحث 
وطريقة مجع البياانت ابستعمال طريقة املالحظة، واملقابلة، والواثئق  (T-Test)رمز املقارنة 
 واالختبار.
 الثامن الفصللدى طالب  الكالممهارة ونعرف من هذا البحث، وجود ترقية 
 كربأ 12،61t hitung. أن نتيجة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباياملتوسطة درسة ملاب
ومقبول   H)0 (وهذه يدل على مردود الفرضية الصفرية 2،456 و tabelt  1،296من 
   .(Ha)الفرضية البدلية 
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Penelitian ini membahas tentang “Efektivitas Penerapan Strategi “Take 
and Give” dengan Media Visual untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara 
pada Siswa Kelas Delapan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Surabaya". 
Adapun rumuan masalah sebagai berikut : 1.Bagaimana keterampilan berbicara 
pada siswa kelas delapan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Surabaya. 
2.Bagaimana penerapan strategi “Take and Give” untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara pada siswa kelas delapan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 
Kota Surabaya. 3.Bagaimana efektivitas penerapan strategi “Take and Give” 
untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas delapan Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 3 Kota Surabaya. 
Peneliti menggunakan metode kuantitatif, metode penelitian yang 
digunakan peneliti yaitu menggunakan rumus (test t). Dan metode pengumpulan 
data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes.  
Dari penelitian ini kita tahu, adanya peningkatan keterampilan berbicara 
pada siswa kelas delapan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Surabaya. Bahwa 
hasil 16,71 t hitung lebih besar dari t tabel 1,697 و   2,457 dan ini menunjukkan 
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 البحثخلفية  -أ
اللغة هي جمموعة من األصوات اليت تتجمع لتكون كلمات هلا معان عرفية. 
اللغة هي وسيلة اتصال بني البشر، بل هي أهم وسيلة لالتصال بينهم، وهي وسيلة 
 تفكري أيضا، وهي أهم وسيلة الكتساب املعلومات من اآلخرين أو نقلها إليهم.
رتباطا وثيقا ابألبعاد الدينية وأيضا لغة هي اللغة اليت ترتبط افاللغة العربية أما 
العلم واللغة رابطة دولية يف املنتدايت الدولية مثل الندوات لغة االتصال التجارية الدولية 
اللغة العربية هي لغة أجنبية تدرس على نطاق واسع بني و واللغات اإلعالمية الدولية. 
 و إتقان املهارات اللغوية األربعالطالب اإلندونيسيني. تعلم اللغة العربية بشكل عام ه
 1ة(والكتاب اءةالقر و  الكالمع و )االستما 
اسرتاتيجية التدريس هي اسرتاتيجية خمتلفة لتحقيق نتائج تعليمية خمتلفة يف ظل 
ظروف خمتلفة.وتنقسم اسرتاتيجية إىل ثالثة أقسام، هي: اسرتاتيجية التنظيم واسرتاتيجية 
لتنظيم حمتوايت حقل اسرتاتيجية هي اسرتاتيجية التنظيم  2التسليم واسرتاتيجية اإلدارة.
الدراسة، ويتعلق هذا النشاط بعملية اختيار احملتوى أو تنظيم احملتوى، وعمل املخططات، 
لتوصيل التعلم للطالب اسرتاتيجية التسليم هي  ةاسرتاتيجي. والتنسيقات وما شابه ذلك
                                                           
 يرتجم من :  1 
Muhbib Abdul Wahab, Pembelajaran Bahasa Arab di Era Posmetode,  (Jakarta: Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), Hal 23. 
 
 يرتجم من : 2 
Made, Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta   : PT Bumi Aksara, 2011), 
Hal 5. 
 



































لتنظيم اسرتاتيجية ة اإلدارة هي اسرتاتيجي. لتلقي مدخالت الطالب والرد عليها
التفاعالت بني الطالب ومتغريات اسرتاتيجية التعلم األخرى )تنظيم متغريات االسرتاتيجية 
فهي االسرتاتيجية مستخدمة  take and give اسرتاتيجيةأما  .واسرتاتيجيات التسليم(
من  (reviewing strategi)ليتوّرط التالميذ، يسئل التالميذ أن يوّطس املادة مرّة اخرى 
 3التعليم املاضي أو يف آخر التعليم، يسأل وجييب عن االسئلة.
إن  4األساتيذ للتصال مع الطالب. يستخدم اليتالوسيلة التعليمية هي كل  إن
الوسائل التعليمية يقصد هبا عادة املعينات السمعية أو البصرية اليت يستخدمها املعلم يف 
دف املقصود ابفضل صورة كمكنة ويصبغ على العلمية الرتبوية شيئا تدريس مادته ليبلغ اهل
هي كل شخص أو مادة أو أداة الوسائل التعليمية  قال أمري أحسني 5من اإلاثرة واملتعة.
ملهارات واملواقف. يف أو حدث حيدد الظروف اليت متكن الطالب من اكتساب املعرفة وا
 من الوسائل التعليمية. والبيئة املدرسية، هذه احلالة، املعلم، والكتاب املدرسي
الوسيلة التعليمية تستطيع أن حتسن تعلم الطالب يف عملية التعلم اليت توقع أن 
الوسيلة البصرية هي الوسيلة اليت تنظر إليها من وجهة نظر  2حتسن نتائج تعلم الطالب
س من وجيبة التعليم الرؤية. البصرية هي كيف تفعل التعليم ابستخدام البصرية. الوسيلة لي
 ولكن تستطيع الوسيلة لرتقية تعليم املتعلم.
                                                           
 يرتجم من : 3 
Melvin, L Siberman, Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: 
YAPPENDIS, 2001), Hal 236. 
 يرتجم من : 4
Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta   : PT Bumi Aksara, 2011), 
Hal 9. 
 يرتجم من : 5
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), Hal 
1.  
6 Ibid, Hal 8.  
 



































الرسالة شفهيا لآلخرين ونوع من املهارات  مهارة الكالم هي مهارة اليت تسليم
اللغوية اليت تريد أن حتقيقها يف تدريس اللغة العربية. الكالم هو الوسيلة الرئيسية لتفاهم 
املهارة بناء على الثقة يف الكالم وصادق  واملشرتك ابستخدام اللغة لوسيلة. وهذه
الكالم  7وصحيح ومسؤول يضيع املشكالت النفسية مثل احلياء والتواضع  وغري ذلك.
هو جزء من مهارة اللغوية النشطة واملنتجة، تتطلب مهارة الكالم التمكن من بعض 
م وهي اجلوانب وقواعد استخدام اللغة. يف اللغة، رسالة الشفوية الذي يتقدم بكال
استخدام الكلمات املختارة املناسبة مبقصود احتياج الكشف. الكالم هو نطق األصوات 
اللغة العربية جبيد و صحيح مناسب لألصوات القادمة منمخارج معروف لغوي. أما 
تدريس مهارة الكالم هو عملية اتصال بني املعلم والتالميذ لنيل عملية التعليمية يف 
 ة.املدرسة أو غري املدرس
الباحث  ىهي: رأ ث إىل اختيار تناول هذا املوضوعاحالب اواألسباب الىت دع
الباحث أن الطالب  ىمهم يف تعليم اللغة العربية. ورأ" take and giveاسرتاتيجية "أن 
لتجربة ابستخدام  الباحث ىويف هذه احلال رأ. ابللغة العربية المعوبة الكصيشعرون ب
التدريس مث هدف  يةيف هذه املدرسة الن مل يقع حسنا يف عمل take and giveاسرتاتيجية 
 الم وجيعل الطالب أن يشعرون سرورا جدا.خر لتسهيل يف الكاآل
الطريقة حث املقصود يف هذا البحث فيه ملعرفة اأهداف الب من املعروف أنو 
 لتعليم اللغة العربية الصحيحة واجليدة. املستخدمة
                                                           
7 Ibid, Hal 136. 
 



































فعالية املوضوع " واالعتبارات، اختار الباحثمن هذه التخليصات  انطالقا
ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب take and give تطبيق إسرتاتيجية 
 "الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي
 سرتاتيجيةاإلهذه  ، ألنسرتاتيجيةأما مشكلة البحث يف هذ البحث تقع يف اإل
 وتنفيذها حتتاج إىل الوقت الطويل. استعملت الوسيلة
 قضاا البحث -ب
 بناء على خلفية البحث الىت سبقت بياهنا فتقدم الباحث املسائل كما يلي:
درسة املتوسطة اإلسالمية ملاب الثامنالفصل طالب دى لمهارة الكالم كيف  .1
 ؟احلكومية الثالثة سورااباي
 لرتقية مهارة الكالمابلوسيلة البصرية  take and giveة اسرتاتيجي تطبيق كيف.  ٢
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة ملاب الثامنالفصل طالب دى ل
 ؟سورااباي
لرتقية مهارة ابلوسيلة البصرية  take and giveة اسرتاتيجيتطبيق فعالية كيف  . ٣
اإلسالمية احلكومية الثالثة درسة املتوسطة ملاب الثامنالفصل طالب دى ل الكالم
 ؟سورااباي
 أهداف البحث -ج
 نظر إىل قضااي البحث السابق حيدد الباحث األهداف اليت يريد وصوهلا فيما يلي:
درسة املتوسطة اإلسالمية ملاب الثامنالفصل طالب  دىلمهارة الكالم . ملعرفة ١
 احلكومية الثالثة سورااباي.
 



































 لرتقية مهارة الكالمابلوسيلة البصرية  take and giveة اسرتاتيجي تطبيق ملعرفة. ٢
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة ملاب الثامنالفصل طالب دى ل
 سورااباي.
 لرتقية مهارة الكالمابلوسيلة البصرية  take and giveة اسرتاتيجيتطبيق فعالية . ملعرفة ٣
اإلسالمية احلكومية الثالثة درسة املتوسطة ملاب الثامنالفصل طالب دى ل
 سورااباي.
 
 البحثمنافع  -د
 وأما املنافع من هذا البحث فهي كما يلي :
 املنفعة النظرية -1
أن يكون هذا البحث العلمي زايدة العلوم واملعارف الرتبوية يف معرفة ترقية تعليم 
 كالم.مهارة ال
 املنفعة التطبيقية -2
 للمدرسني -أ
للطالب و أن يكون زايدة عن  ليساعدهم على تعريف اللغة العربية
 ابلوسيلة البصرية. "take and give"ة اسرتاتيجي
 للطالب -ب
لنفس و ليساعدهم يف دراسة اللغة العربية ابأن يكون زايدة احلماسة وثقة 







































يف  S.Pdلزايدة مبصر العلوم عن الرتبية  وأحد الشروط للحصول شهادة 
اإلسالمية  سونن أمبيل عليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعةتشعبة 
 .احلكومية سورااباي
 جمال البحث وحدوده ه.
 يةدود املوضوعاحل -1
 take andسرتاتيجية تطبيق احدد الباحث املوضوع هذا البحث العلمى هو 
give  ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن
 ويتصد هذا برانمج لتساعد لطالب يف تعليم الكالم.
 يةدود املكاناحل -2
تنفذ الباحث هذا البحث لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة 
فيها تعليم اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي. واختار هذه املدرسة ألن 
 اللغة العربية.
 يةدود الزماناحل -3
 يف املستوى األوىل. 2020-2021أجرى البحث يف السنة الدراسة 
 اتوضيح بعض املصطلحات وحتديده -و
م يف موضوع هذا البحث، لذلك تقدم تبعيدا عن أخطاء التفسري واختالف الفه
 بيان بعض املصطلحات كما يلي: الباحث
فعالية  8.التأثري وقوة نشاط :فّعال من صناعي مصدر:   فعالية .1
ابلوسيلة  take and give يف هذا البحث هي ملعرفة فعالية تطبيق اسرتاتيجية 
                                                           
 .1622(، ص. 2008)القاهرة: عامل الكتاب،  ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،أمحد خمتار عمر8
 



































البصرية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة 
 اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي.
السعي  تطبيقا. وهو عند –يطبق  –: من كلمة طبق   تطبيق .2
استعمال الشخص واألشخاص الذين يرغبون يف إعداد وتنفيذ وتقومي يف 
 9استعماهلم مبعىن يفعل الشىء.
نشاط تعليمي جيب أن يقوم به املعلمون والطالب :   اسرتاتيجية .3
 10حىت ميكن حتقيق أهداف التعلم بفعالية وكفاءة.
4. Take and Give : أتخد معنه أتخد وتعطي، تعطي و اإلجنليزية من اللغة
 أن تعليم الطالب و اختاد تعليم الطالب االخرين اسرتاتيجيةيف هذا 
 الدراسية أداة اليت تسهيل الطالب لفهم املواد:   وسيلة  .5
 : شكل من أشكال وسائل التعليم ابستخدام البصرية  بصرية .2
ترقية مبعىن رفعه وصعده  –يرقي  –: مصدر من رقى   ترقية .6
 الكالمويقصد هذا البحث أن فيها سعي الرتفاع مهارة  11ه وحسنه.وقدم
 هلذه املدرسة اي يف عملية التدريس.
إحدى املهارات من أهداف تدريس اللغة :   كالممهارة ال .8
أما مهارة الكالم  12.العربية لقدرة استعماهلا الفصحة جتاحا حتداث و استماعا
 بني اآلخرين لرتقية مهارهتا.  التعليميةتبادل املواد يف هذا البحث العلمي هي 
                                                           
 .30(، ص. 1989)بريوت: دار املشرق،   ،املنجد يف اللغة واالعالم  ،لويس معلوف 9
 رتجم من:ي 10
Nunuk Suryani dan Leo Agung, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 
Hal 5. 
 .595(، ص. 1989)بريوت: دار املشرق،  .املنجد يف اللغة واالعالم .لويس معلوف11
 :رتجم مني12
 



































 الدراسات السابقة -ز
 السابقة اليت تتعلق هبذا البحث العلمي هي: الدراسات
قامت رتىن فوزية من قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة  .1
ابلبحث حتت املوضوع  2015سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية بسورااباي سنة 
لرتقية مهارة  (take and give)تطبيق اسرتاتيجية إعطأ السؤال وتناول اجلواب 
 اي.الكالم مبدرسة واحد هاشيم املتواسطة سورااب
 بني هذا البحث والبحث السابق هو يستخدم هذا البحث اسرتاتيجية  الفرق
take and give ابلوسيلة البصرية، وأما البحث السابق فيستخدم اسرتاتيجية  
take and give.دون الوسيلة التعليمية 
   واملساوة بني هذا البحث والبحث السابق هو من جهة تطبيق اسرتاتيجية 
take and give مهارة الكالم.و 
قامت سييت زينب من قسم تعليم املدرسة اإلبتدائية يف كلية الرتبية والتعليم  .2
ابلبحث حتت  2014جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية بسورااباي سنة 
املوضوع تطوير القدرة لتحديد الطريقة الرتبية النبات بوسيلة البصرية لدى 
 دائية البخاري سورااباي.الطالب الفصل السادس مبدرسة اإلبت
الفرق بني هذا البحث والبحث السابق هو يستخدم هذا البحث اسرتاتيجية 
take and give وأما البحث السابق فال يستخدم اسرتاتيجية ،take and give . 
تعين واملساوة بني هذا البحث والبحث السابق هو من جهة الوسيلة التعليم 
 .وسيلة البصرية
                                                                                                                                                               
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosda karya, 
2011), Hal 151. 
 



































سيت أريسندي غولتوم من قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية قامت نوفيتا د .3
ابلبحث حتت املوضوع تطبيق  2012سنة سونن كاليجاغا والتعليم جبامعة 
لرتقية إجناز التعلم   (take and give)اسرتاتيجية إعطأ السؤال وتناول اجلواب 
 اإلسالمية احلكوميةيف تعليم اللغة العربية لفصل الثامن ج مبدرسة املتواسطة 
 غودأين سيليمن يوغياكرات.
بني هذا البحث والبحث السابق هو يستخدم هذا البحث تطبيق  الفرق
لرتقية مهارة الكالم، وأما البحث السابق فتطبيق take and giveاسرتاتيجية 
 لرتقية إجناز التعليم.take and giveاسرتاتيجية 
 takeهو من جهة تطبيق اسرتاتيجية  واملساوة بني هذا البحث والبحث السابق
and give. 
 البحث هيكل -ح
 رتب الباحث هذا البحث العلمي على اخلطة اآلتية :
الباب األول: مقدمة تتكون من خلفية البحث وقضااي البحث وأهداف 
البحث ومنافع البحث وجمال البحث وحدوده وتوضيح بعض املصطلحات 
هذا الباب مهم ألنه يكون وسيلة  .البحث وهيكلوحتديده والدراسة السابقة 
 لفهم املوضوعات التالية.
الباب الثاين: النظرية تتكون من املوضوع البحث الذي قام به الباحث 
والوسيلة التعليمية البصرية ومهارة  take and giveة التدريس، اسرتاتيجييعين 
 الكالم.
البحث الباب الثالث: طريقة البحث تتكون من نوع البحث، وفروض 
 وجمتمع البحث وعينتة وطريقة مجع البياانت وبنود البحث وحتليل البياانت.
 



































الباب الرابع: الدراسة امليدانية حيتوي هذا الباب على فصلني. الفصل 
األول يتكون من حملة اترخية عن مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة 
دى لحتليلها عن مهارة الكالم  الفصل الثاين يتكون من عرض البياانت .سورااباي
مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي  الثامنالفصل طالب 
ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم لدى   take and giveة اسرتاتيجيوتطبيق 
طالب الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي وفعالية 
ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم لدى   take and giveة اسرتاتيجي تطبيق
 طالب الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي.
الباب اخلامس: خامتة البحث، حتتوي هذا الباب على نتائج البحث 
 واإلقرتاحات.
 





































 لكالماالفصل األول: مهارة 
 لكالمامهارة  تعريف -أ
مهارة الكالم هي أهم املهارة يف اللغة. ألن الكالم هو جزء من املهارة 
الدراسة للطالب، فلذلك تعبري مهارة الكالم جزء أساس يف تعليم اللغة 
الكالم هي مهارة اليت تسليم الرسالة شفهيا لآلخرين ونوع من مهارة  األجنبية.
املهارات اللغوية اليت تريد أن حتقيقها يف تدريس اللغة العربية. الكالم هو 
الوسيلة الرئيسية لتفاهم واملشرتك ابستخدام اللغة لوسيلة. وهذه املهارة بناء على 
النفسية مثل احلياء الثقة يف الكالم وصادق وصحيح ومسؤول يضيع املشكالت 
 13والتواضع  وغري ذلك.
هارة اللغوية النشطة واملنتجة، تتطلب مهارة املالكالم هو جزء من 
رسالة الالكالم التمكن من بعض اجلوانب وقواعد استخدام اللغة. يف اللغة، 
الشفوية الذي يتقدم بكالم وهي استخدام الكلمات املختارة املناسبة مبقصود 
لكالم هو نطق األصوات اللغة العربية جبيد و صحيح احتياج الكشف. ا
أما تدريس مهارة  14خمارج معروف لغوي. مناسب لألصوات القادمة من
هو عملية اتصال بني املعلم والتالميذ لنيل عملية التعليمية يف املدرسة فالكالم 
 أو غري املدرسة.
                                                           
13 Ibid, Hal 136. 
 رتجم من :ي 14 
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykad, 2013), Hal 99. 
 



































 أمهية مهارة الكالم -ب
ن، ألنه جزء إلتصال بني إن الكالم أو التحدث مهم يف حياة اإلنسا
البشر. يستخدم الناس الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم وهذا يدل أن الناس 
يتكلمون أكثر كما يكتبون وميكن أن يعترب الكالم جزء مهم يف املمارسة اللغوية 
 15واستخدمتها.
 أمهية مهارة الكالم
 قبل أن يكتبالكالم هو وسيلة اإلفهام قبل الكتابة. لذلك يتكلم اإلنسان  .1
 التدريب على الكالم أن يعود الناس يف تعبريهم عن األفكار إىل اآلخرين  .2
الكالم هو نشاط اإلنساين يقوم به املتعلم واجلهل، والصغري والكبري، والذكر  .3
 واألنثى
الكالم هو من حرية وثقافة يف احلياة املعاصرة مثل حرية التعبري، وإبداء الرأي  .4
 وكذلك حرية املناقسة
 الكالم هو وسيلة اإلقناع والفهم بني املتكلم واملخاطب .5
الكالم هو أحد الوسيلة من وسائل التعليم يف العملية التعليمية، وال ميكن  .2
 املعلم ال يستخدمه لشرح املواد يف تعليمه
 م وسيلة لتنفيس الفرد عما يعنيهالكال .6
 أهداف مهارة الكالم -ج
أهدافه كما يلي:هناك أهداف كثرية من مهارة الكالم، وأما   
                                                           
 .161(، ص 2000علي اخلوايل، املهارات الدراسية، )دار الفالح: عمان،  15 
 



































يستطيع املتعلم أن ينطق أصوات العربية وأن يؤدى أنواع النرب والتنغيم  .1
 املختلفة
 أن يعرف الفرق بني احلركات الطويلة والقصرية يف النطق .2
 أن ينطق األصوات املتشاهبة واملتجاورة .3
 أن يعرب عن أفكاره ابستخدام القواعد لرتكيب الكلمات يف اللغة العربية .4
 أن يتكلم اللغة العربية ابلوضح واملفهوم بنفسهليستطيع  .5
يستطيع املتكلم يف التعبري الشفوي ابستخدام خصائص اللغة مثل الفعل  .2
 واحلال، والتذكري والتأنيث
 يستطيع أن يعرب تعبريا واضحا يف مواقف احلديث البسيطة .6
 أن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن تراث العريب واإلسالمي .8
 ض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمرهأن يستخدم بع .9
 أن يكتسب ثورة لفظية كالمية ويستخدمها يف احلياة اليومية .10
يتمكن أن يتكلم اللغة العربية بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية  .11
 16مقبولة
 مهارة الكالم تعليم طريقة -د
 تنقسم طريقة مهارة الكالم إىل ثالثة أقسام
 طريقة املباشرة .1
طريقة املباشرة هي الطريقة اليت تلزم ابستخدام اللغة األجنبية. لذلك 
 البد على املعلم واملتعلم أن يستعملها يف التعليم دون اإلستخدام اللغة األم.
                                                           
رتبية والعلوم والثقافة، )إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية لل طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،حممود كامل النقاة ورشدى أمحد طعيمة، 12 
  130 .، ص(م 20003
 



































سيشرح املعلم ابستخدام الوسيلة التعليمية أو الصورة إذا وجدت 
اللغة األم  ال جتوز يف هذه الطريقة أن يستخدم املعلم 17املفردات الصعبة.
يف تعليمه ألن الطريقة املباشرة تلزم ابللغة األجنبية. إذا كان الطالب ال يفهم 
 شرحه فيستخدم اإلشارة أو الصور أو بتحريك اجلسم.
 طريقة السمعية الشفهية .2
طريقة السمعية الشفهية هي الطريقة اليت تتكون من أربع خصائص 
ز هذه الطريقة على املعلم يف )اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة(، ترك
الفصل. ظهرت هذه الطريقة من فكرة أن اللغة هي جمموعة من الرموز 
الصوتية اليت يتعرف عليها أعضاء اجملتمع إلقامة اتصال بينهم. واهلدف 
الرئيسي من تعليم اللغة العربية هو توفري املهارات لغري الناطقني هبا ليكونوا 
مع املتحدثني ابللغة العربية أبربع مهارات ويف قادرين على التواصل الفعال 
 مواقف خمتلفة. 
 طريقة احلوار .3
طريقة احلوار هي الطريقة اليت يستخدم املعلم والطالب ابحلوار لتوسيع 
املفردات حىت يشعر السهل يف الكالم. احلوار هو تبديل التفكري والرأي عن 
يقة هو أن مدار البحث بني شخصني أو أكثر. واهلدف من هذه الطر 
 يستطيع الطالب أن يتكلم اللغة األجنبية يف احلياة اليومية.
 
                                                           
 يرتجم من:16 
Tayar Yusuf, Saiful Anwar. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab (Jakarta : Raja 
Grafindo Persada, 1997) hal. 102-103 
 



































 تقومي مهارة الكالم -ه
 أن يتكلم الطالب عن موضوع مألوف ويقوم من كالمه. .1
 إخراج احلروف من خمارجها. .2
 يعطى املتعلم السؤال ويلزم أن جييب شفهية قصرية مع النطق الصحيح. .3
ميكروسوفت يوور يوينت، مث جييب  أن تكون األسئلة يف شكل فيديو أو .4
 الطالب ابلتنغيم الصحيح.
يطلب من الطالب أن يتحدثوا عن موضوع يتكون من طالبني أو أكثر مث  .5
 18يتم تقوميهم من حيث النحوي.
 
  take and giveدراسة عن اسرتاتيجية الفصل الثاين: 
 take and giveاسرتاتيجية  تعريف -أ
اإلعطاء مها من وغرض اإلخذاء و مها أن اإلخذاء واإلعطاء،  معىن
يعتقد بعض اخلرباء ان خر، "و ميذ وتعطي الدرس لطالب اآلحيث أتخذ التال 
يقدرون ان يعلموا االخرين".  طالبكان ال وع فعل يتقن الكثَت إذاوضذا امله
الوقت الدسوىألنو يصبح  يف اجيد اليتعلمو  طالبتعليم األقران يوفر فرضا لل
 استعملو ات زايدة إذا اعلملتالية يعطى املتيجيات انخرين. اإلستموردا لآل
 صاحبهم. طالبال
ها مو اإلجراء، ترتيب اخلطوات، والطريقة يستخدهوذج التعليم من
داف التعلم، وميكن منوذج التعليم مستمد من هنج. النهج هدّرس يف حتقيق أامل
و هميكن ترمجتها إىل لرموعة متنوعة من مناذج التعليم. وميكن منو ذج التعليم 
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يف الكتاب الذي كتبه موليون . دافهتعليم اإلجراءات اليت تركز على حتقيق األ
ي حماولة لكسب و نقل من كتاب شرح زارة الرتبية و التعليم ان االسترياتيجية ه
النجاح و حتصيل يف حنقيق اهدافه. يف عامل التعليمية استرياتيجية تفسر على اهنا 
عليمية من االنشطة املصممة ليحقق هدف التخطة او طريقة اوسلسلة 
 19املعينة.
   take and give  خطوات اسرتاتيجية -ب
التعليم أتخذ وتعطي القيام ببعض  سرتاتيجيةتنفيذ تعليم اللغة العربية إب
 :  ينخطوات، يع
ردات و الصورة فامل تتكون مناليت  طالبالبطاقة  كّل  املعلم يعطي (1
مجلة من مع زمالئهم  أن جيعلوا  طالبالحلظة، يبحث  واحيفظليفهموا و 
 السابقة فردات والصورةامل
وكل  فقرة واحدة ونمّث جيعلزمالئهم مع علومات عن م طالباليتبادل  (2
 ن بطاقتهمع ىاألخر  طالبالان من بيالحيتاج  طالبال
 بطاقتهمليبني  ا تقدم كل فرقة إىل األمام حوىل مخسة دقائقهوبعد (3
 طالبالاألسئلة إىل بعض  علمان انتهى لتقومي الدرس سيعطي امل وبعد (4
الذين ال يستطيعون  لومات اليت حصول عليها من صديقهاععن امل
 من شرحهاإلجابة 
 اّدةعن امل اخلالصة علمامليعطي  (5
                                                           
 جم من:يرت 19 
Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global, Malang: UIN-
Maliki Press,2012) hlm8 
 



































 take and give مزااي اسرتاتيجية -ج
 تستطيع أن تنال استقبال الطالب اعمليا من طريقة اخلطابة .1
تعطي الفرصة على كّل الطالب ليقدم رأيه حىت يُرى ما الذي واضح وما  .2
 الذي ال واضح
 20صدقائهم مثّ يتبادلون عن الرأايتأ أرآءيستطيع الطالب أن يعرف  .3
 take and give اسرتاتيجية عيوب -د
بفرقة، ميكن لبعض الطالب ال يوافق  take and give  اسرتاتيجيةإذ تُعمل  .1
 ابلسؤال املختار يف فرقته حىت يسبب التكاسل
منفردا، فتحتاج إىل الوقت الطويل حىت  take and give  إذ تُعمل اسرتاتيجية .2
 21يسبب امللل
 الوسيلة الوعليميةالفصل الثالث : 
 يةوسيلة  التعليمالتعريف  -أ
الوسائل التعليمية يف اللغة العربية تسمى  22وسيلة. من الوسائل مجع
املوجه الفين املدرسي اللغة  "بوسائل االيضاح" كما قال عبد العامل إبراهيم يف كتاب
كتب يوسف هادي أن الوسيلة 23( "ابلوسائل التوضيحية".423:1968العربية )
لتوجيه الرسائل اليت ميكن أن حتفز مشاعر العقل لدى إستخدامه هي كل ما ميكن 
بعض األشياء اليت يتم تضمينها هي األفالم والتلفزيون  .الطالب واهتمامهم ابلتعلم
                                                           
 رتجم من :ي 20 
Martini Yasmin, Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan,  (Jakarta: Gaung 
Persada Press, 2017), Hal 156-157. 
21 Ibid, Hal 156-157. 
  
 1559(، ص. 1996)سورااباي: فوستك فرو كريسف,  .منور قاموس عريب ،ناو ضأمحد ور 22
 رتجم من :ي23
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Hal 
74. 
 



































الوسائل التعليمية هي كل شيء متعلق  24والرسم البيانية والوسيلة الصور.
مية من مصادر ابلربجميات واألجهزة اليت ميكن استخدمها لنقل حمتوى املواد التعلي
التعلم إىل الطالب اليت ميكن أن حتفز األفكار واملشاعر واالنتباه واالهتمام ابلتعلم 
 25حىت جتعل عملية التعليم فعالية وكفاءة.
 يةوسيلة التعليمالأهداف  -ب
وسيلة التعليمية هي لكي الرسالة أو الأهداف األول من استخدام 
الطالب بشكل جيد )سوفرنو،  املعلومات اليت توصيلها ميكن قبوهلا من
(. فلذلك ستكون املعلومات أسرع وأسهل للمعاجلة الطالب 5:  1986
دون عملية طويلة كما جيعل الطالب يشعرون ابمللل، خاصة يف عملية تعلم 
 اللغة حيث يتم تزويد الطالب ابملهارات اللغوية من خالل املمارسة املستمرة.
 ية التدريسيف عمل يةوسيلة التعليمالستخدام ا -ج
ىت ال تكون لفظية للغاية )يف شكل كلمات حتوضيح عرض الرسالة  (1
 مكتبة أو شفهية(.
تغلب على القيود املفروضة والوقت واحلواس مثل ميكن كائن كبرية  (2
 استبداله ابلصور والنماذج الفلم.




                                                           
 يرتجم من :24
Indriani, Ragam Alat Bantu Media Pengajaran, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), Hal 43. 
 يرتجم من:  25 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), Hal 
4. 
 




































 يةوسيلة التعليمالأنواع  -د
 22الوسائل املستخدمة يف تدريس اللغة العربية نوعان:
وسائل حسية، وهي ما تؤثر يف القوى العقلية عن طريقة االدراك احلسى،  .1
عندما يعرض املدرس نفس الشيء أو منوذجا له أو صورته، ومن األمثال 
 الوسائل احلسية لتدريس اللغة العربية، هي:
 ساعة.س التعبري، كعرض زهرة أو مثرة أو تستخدم يف درو ذوات األشياء:  -أ
مناذج جمسمة: تستخدم الوسيلة يف دروس التعبري أو األانشيد أو اإلمالء  -ب
 حليوان.اأو القراءة. كنموذج لطائر أو 
الصور: وتستخدم كالنماذج يف دروس التعبري أو القراءة واألانشيد. كما  -ج
املعىن واألفكاراليت يتضمنها  وضيحميكن استخدامها يف التصوير األديب لت
 الشعر أو النص األدى. بني
األلواح املوضوعية: وحتل حدوال توضح بعض القواعد النحوية أو  -د
 اإلمالء.
السبورات: وتستخدم لألمثلة والشرح والرسم وعرض النماذج اجليد يف  -ه
اخلط وتنظيم اإلجاابت واحلقاشق واملعلومات للكثري من دروس اللغة 
 العربية. 
البطاقات: وتستخدم يف تعليم القراة للمبتدئني ويف احلديث عن التدارب  -و
 الرتبوسة.  
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طريقة األلفاظ عندما  وسائل لغوية، وهي ما تؤثر يف القوى العقلية عن .2
يعرض املعلم األمثلة أو التشبيه أو األضداد أو املفردات. ومن األمثال 
 الوسائل اللفظية لتدريس اللغة العربية، هي:
األمثلة: فالكثري من احلقائق تظل غامضة وغري مفهومة حي يعرض املثال  .أ
 هلا، فتستبني معاملها.
ألساليب يف دروس القراءة الشرح: وتستخدم إليضاح معاين املفردات وا .ب
 والنصوص وحنوها.
القصص واحلكاايت: وأثرها كبري يف تنمية اخليال، وتزويد الدراسني  .ج
 26أبفكار واملفردات واألساليب.
 الفصل الرابع: تعريف البصرية
 تعريف البصرية .أ
يصل هذا النمط التعليمي إىل الصور املرئية أيضا تذكرت على سبيل 
املثال األلوان والعالقات الفضائية والصور الشخصية والعقلية والصور البارزة. تعلم 
استخدام حواس العني من خالل املالحظة، الرسم، والتظاهر، والقراءة، 
صور أو الرسوم واستخدام وسائل اإلعالم والدعائم. يفضل الطالب رؤية ال
البيانية، مثل عرض الفيديو أو عرضه أو مشاهدته. للطالب األنيقة البصرية، اليت 
تلعب دورا هاما هي العيون أو البصر. يف هذه احلالة، جيب أن تكون طريقة 
التدريس اليت تستخدمها املعلم أكثر مت الرتكيز بشكل كبري على برانمج أو وسائل 
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لى أشياء تتعلق ابلدرس أو بطريقة ما يعرض الصك اإلعالم، أو محل الطالب ع
 مباشرة على الطالب أو وصفها على السبورة.
تتسم خصائص الطالب املهيمنة بنمط التعلم البصري مثل نظرة سريعة 
على العني عند التحدث والتحدث بسريعة. جيب أن يرى األطفال الذين لديهم 
ملعلم ملواد التعلم. طالب التفكري أسلوب التعلم البصري لغة اجلسد وتعبري وجه ا
يف استخدام الصور يف الدماغ والتعلم بشكل أسرع ابستخدام العروض املرئية مثل 
الرسوم البيانية والكتب دروس مصورة، والفيديو. يف الفصول الدراسية يفضل 
 .الطفل البصري تدوين املالحظات إىل التفاصيل للحصول على املعلومات
  
 





































 نوع البحث -أ
طريقة البحث هي الطريقة اليت استخدامها الباحث يف حتليل حبثها. إذا تنبغي 
أن تتعني مصادر احلقائق اليت أتخذ منها للحصول إىل احلقائق اليت تقصد  للباحث
 إليها يف هذا البحث العلمي.
 يفيةأن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الك ومن املعروف
(Kualitatif)  والطريقة الكمية(Kuantitatif.)  والطريقة الكيفية هي طريقة البحث اليت
تستغين عن األرقام العددية. وعكس الطريقة الكمية فإهنا يكون فيها احلساب واألرقام 
 العددية.
وطريقة هذا البحث اليت استخدم الباحث هي طريقة دراسات ميدانية. 
 takeفعالية تطبيق اسرتاتيجية  عنواستخدم الباحث الطريقة الكمية لنيل البياانت 
and give  ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة
وهذه لنيل املعرفة ابستعمال البياانت املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي
 28الرقمية كآلة يف إجياد البيان عن الشيء املقصود.
 جمومع البحث وعينوه -ب
                                                           
 رتجم من:ي.40
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan,  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), Hal 15. 
 



































حصول  لتعميم املستخدمة األشخاص أو األفراد مجيع هو البحث جمتمع
مبدرسة الطالب الفصل الثامن  مجيعفهي  البحث هذا يف اجملتمع وأما 29البحث.
 .احلكومية الثالثة سورااباياملتوسطة اإلسالمية 
 العينة 30.منه انئبا يكون الذي البحث جمتمع من بعض هي البحث عينة
 للمجتمع العينة عدد تعيني أن أريكونطا سوهرسيمي ىورأ .املوجود جملتمع كنائبا
 حبثا البحث يكون حىت كلهم أخذا نفر  مائة إىل يبلغ مل اجملتمع كان إذاي: يل كما
 إىل مائة من عشر بني العينة أخذتا نفر  مائة من أكثر اجملتمع كان وإذا جمتمعيا،
 31.ذلك من أكثر أو( %25-%10) مائة من وعشرين مخس
 وجود من تعين  (Purposive Sampling) قصدية عينة الباحث ستخدما
. الكبرية العينة أخذ ميكن حتتىال املصروفا وقدرة الوقت حمدود لعذر املعينة األغراد
ثامن )ه(ال الفصل يف الطالب مجع فهي البحث هذا يف البحث عينة وأما
 هذا يف البحث عينة وعدد ،مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي
 .طالبا 32 الفصل
 موغري البحث -ج
                                                           
29 Ibid, Hal 131. 
 يرتجم من:30
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2005), Hal 161. 
31Ibid, Hal 134. 
 



































متغري البحث هو النشيط الختبار الفرضية يعين يناسب بني النظرية والواقع. 
املتغري املستقل واملتغري غري املستقل ومتغري املراقبني ومتغري  أما تقسيم املتغري البحث :
 واملتغري يف هذا البحث يعين : 32الوسيط.
املتغري املستقل : متغري مؤثر أو السبب يف املتغري أو اإلصابة متغري غري مستقل  -1
فعالية تطبيق اسرتاتيجية  . واملتغري املستقل يف هذا البحث هوXيسمى متغري 
take and give، ة البصريةالوسيل 
. واملتغري غري Yاملتغري غري املستقل : املتغري أيثر املتغري األخرى يسمى متغري  -2
 .الكالماملستقل يف هذا البحث هو مهارة 
 فروض البحث -د
 خالل من تثبت حىت البحث مبسألة معقتة إجابة هي البحث فروض
 نوعان البحث فرضية ان، أريكونطا رسيمياسوه توقال 33.متجمعها اليت البياانت
 34.الصرفية والفرضية البدلية الفرضية وهي
 (Ha)الفرضية البدلية  .6
 (Variabel X)أن فيها عالقة بني متغري مستقل  الفرضية البدليةدلت 
يف هذا  (Variabel X)أما متغري مستقل  .(Variabel Y)ومتغري غري مستقل
 Variabel)ومتغري غري مستقل  take and giveسرتاتيجية االبحث هو تطبيق 
Y)  أما الفرضية البدلية يف هذا البحث هي مهارةالكالميف هذا البحث هي .
                                                           
 يرتجم من: 32 
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2012), Hal. 47. 
 : يرتجم من33
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT RINEKA 
CIPTA, 2006), Hal 71 
 . 6نفس املرجع، ص 34
 



































لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة  الكالم وجود ترقية مهارة
 take and giveسرتاتيجية اتطبيق بعد عن  اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي
 .ابلوسيلة البصرية
 (Ho)الفرضية الصفرية  .0
 Variabel)فيها عالقة بني متغري مستقل  ليسدلت الفرضية الصفرية أن 
X)  ومتغري غري مستقل(Variabel Y.)  أما الفرضية الصفرية يف هذا البحث
درسة املتوسطة مللدى طالب الفصل الثامن اب ة الكالمهي عدم ترقية مهار 
 take and giveاسرتاتيجية تطبيق عن  بعد اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي
 .ابلوسيلة البصرية
 طريقة مجع البياانت -ه
 :يلاي فيما الباحث تستخدمه اليت الطرق
 (Observasi)طريقة املالحظة  .1
اخلربات واملعلومات من  هي وسيلة استخدامها الباحث يف اكتساب
االختبار  سمع منه. يف املالحظة أن تكون ابستعماليشاهد أو يخالل ما 
ستخدم هذه الطريقة لنيل البياانت عن حالة ا 35واالستفتاء واألرقام والصورة.
 اليت تتعلق  املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي.مدرسة بيئة يف 
ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم لدى  take and giveسرتاتيجية اتطبيق ب
 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سوراابايدرسة ملطالب الفصل الثامن اب
                                                           
 رتجم من:ي 44
Suharsimi Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2006), Hal. 229. 
 



































 (Wawancara) طريقة املقابلة .2
املقابلة هي واحدة من تقنية مجع البياانت إذا أراد الباحث أن تفعل 
دراسة األولية لنيل املشاكل البحوث ولنيل املعلومات العميقة من املستجيبني 
 البياانت عن تخدمها الباحث لنيلاسوهذه الطريقة  32يف عدد صغري.
ابلوسيلة البصرية لرتقية  take and giveسرتاتيجية او تطبيق أحوال املدرسة 
درسة املتوسطة اإلسالمية ملمهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن اب
 .احلكومية الثالثة سورااباي
 (Dokumentasi) الواثئق .3
هي طريقة مجع البياانت مصدرها املكتوبة والكتب واجملالت واجلرائد 
والبحوث املوجودة واحلكاايت وغريها. وهذه الطريقة تستخدم لنيل البياانت 
 take and giveسرتاتيجية اتطبيق عن معلومات املدرسة والواثئق عن النتائج 
درسة ملثامن ابابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل ال
 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي
 (Tes)االختبار  .4
االختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى 
املستخدمة لقياس املهارة و املعرفة و القدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو 
واالختبار البعدي. ستخدم الباحث طريقة االختبار القبلي ا 36اجملموعات.
هو جير قبل البداية الربانمج التعليمي ملعرفة مستوى الطالب  االختبار القبلي
 قبل استخدام الربانمج التعليمي. يف مهارة الكالماللغوي أو كفاءهتم 
                                                           
 رتجم من:ي 45
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal 194. 
 رتجم من:ي .42
Suharsimi Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Hal 150. 
 



































 يفكفاءهتم   ملعرفةهو جيري بعد انتهاء الربانمج التعليمي  واالختبار البعدي
ابلوسيلة البصرية لرتقية  take and giveتطبيق اسرتاتيجية بعد  لكالممهارة ا
مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 .احلكومية الثالثة سورااباي
 بنود البحث -و
 عمليةلنيل احلقائق العلمية اليت تدعم  هو آلة أو األدوات استخدام الباحث
 أدوات البحث اآلتية: البحث. وتستعمل الباحث
املالحظة هذه الطريقة ابستعمال صفحة  ستخدم الباحثيدليل املالحظة :  (1)
 عملية تعليم اللغة العربية.ملعرفة أحوال املدرسة و 
يقة ابستعمال دفرت األسئلة. هذه الطر  ستخدم الباحثيدليل املقابلة  :  (2)
 الفصل الثامن. لطالب الكالم لعربية عن مهارةإىل معلم اللغة اوسأل الباحث
ستخدم الباحث الواثئق املكتوبة واإلليكرتونية للحصول يدليل الواثئق :  (ج)
 take and giveسرتاتيجية اعلى املعلومات عن أحوال املدرسة وتطبيق 
 .ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم 
دليل االختبار : تستعمل الباحث التمرينات لنيل احلقائق واملعلومات بعد  (ح)
ابلوسيلة  take and giveفعالية تطبيق اسرتاتيجية  تستخدم الباحثأن 
البصرية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة 
 اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي.
  
 



































 حتليل البياانتطريقة  -ز
 املستخدمة يف قضااي البحث. يفحتليل البياانت هي طريقة إجابة األسئلة 
احلقائق الكمية، وهي احلقائق من األرقام ابلطريقة  الفرصة قدم الباحث ههذ
 38اإلحصائية.
سرتاتيجية اتطبيق لتحليل البياانت عن طريقة اإلحصائية  ستخدم الباحثي
take and give  ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن
 ستعملي اليت الرموز وأما .الثالثة سورااباي مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية
 :فهي الباحث
 Prosentase))رمز املأوية  -1
 take and giveسرتاتيجية البياانت عن فعالية تطبيق ا لتحليل (P)رمز املأوية 
الفصل الثامن مبدرسة طالب دى ل لرتقية مهارة الكالم ابلوسيلة البصرية





 X 100% 
 :البيان
P  النسبة املأوية  = 
f   =تكرار األجوبية 
N=  املستجبنيعدد 
 
                                                           
ترجم من: 46  
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian,  (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), Hal 50. 
 



































البياانت اجملموعة وحتقيق االفرتاض  حتليليف  أما التفسري والتعيني
العلمي، فيستعمل الباحث املقدار الذي قدمته سوهارسيمي أركونطا فيما 
 يلى:
100-81  ممواز 
80-61  جيد جدا 
60-21  جيد 
20-41  انقص 
40-.  قابح 
 
 (T-Test) رمز املقارنة( 2)
 املعرفة لنيل الرمز هذا الباحث ستخدمي  "Test-t"أيضا يسمى املقارنة رمز
 لرتقية مهارة الكالمابلوسيلة البصرية  take and giveة اسرتاتيجيتطبيق فعالية  عن
 ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي الثامنالفصل طالب دى ل






=   املقارنة  𝑡0 






                                                           
39Ibid, Hal 324. 
 
 




































 =  ∑ 𝐷 عدد خمتلفة من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y 
 )الفرقة املراقبة(
 = Nمجلة البياانت 
 = 𝑆𝐸𝑀𝐷 االحنراف املعاري من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y  الفرقة(
 :واحلصول على الصيغة املراقبة(
 










𝑆𝐷𝐷 :االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة = 
 




هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام  (T-Test)ز اإلختبار قبل الدخول يف رم
 هبا، وهي :

















 برمز :  𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean of Differenceمن  Standar Error)ج( يطلب 













































 𝑡0تقدمي التفسري على   )ه(
 





































الوارخيية عن املدرسة املووسطة اسإسالمية اكحكومية الثالثة حملة الفصل األول : 
 سوراابا
 .املووسطة اسإسالمية اكحكومية الثالثة سوراابا هوية املدرسة -أ
 سورااباي 3املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية :  اسم املدرسة .1
 سورااباي: شارع ميدوكان عسري الوسطى رونكوت   عنوان .2
 (A): أ  شهادة املدرسة .3
 : جاوى الشرقية  الوالية .4
 0318613429:  رقم اهلاتف .5
 20583866:  رقم التوظيف  .2
 1995-1992:  سنة التأسيس .6
 : مسعود املاجستري رئيس املدرسة .8
 ري  سأسيس املدرسةات -ب
هي املدرسة  سوراابايالثالثة  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
يعلم فيها التعليم وخاصة عن اإلسالم. هذه املدرسة هي تغيري من  املتوسطة
الثالثة  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميةرونكوت إىل  احلكوميةاملدرسة 
. وقعت هذه 1992-1995، وأتسست هذه املدرسة يف العام الدراسي سورااباي
كان أيو، وكثري من الطالب جاء من تلك القرية. وينقسم املدرسة يف قرية ميدو 
جمتمعه إىل قسمني، املقيم القدمي واملقيم اجلديد. املقيم القدمي هو املقيم الذي يعيش 
فيها منذ زمان املاضي أو يسمى ابملقيم األصلي. أما املقيم اجلديد هم يعيشون 
 



































ديد مثل التاجر، وعامل فيها ألهنم يعملون يف منطقة رونكوت، وتكون املقيم اجل
املصنع، وغري ذلك. منذ أن أصبحت هذه املدرسة رمسيا، كانت متزايدة ابرتفاع 
جودته. ميكن هلذه املدرسة قادرة على منافسة املدارس األخرى من حوهلا، لذالك 
تستعد أن تكون مدرسة كمتازة، وترجو هذه املدرسة أن تكون قادرة على تقدمي 
ي وخاصة لتقدم الثقافة اإلسالمية والتكنولوجيا وكذلك العلوم األفضل للتقدم العلم
 اإلسالمية الذي يقوم على اإلميان والتقوى.
 الرؤية والبعثة -ج
 (Visi)الرؤية  -6
 " حتقيق املوارد البشرية املؤمنة، واملعرفة، وأخالق الكرمية "
 (Misi)البعثة  -0
 تطوير إمكاانت الطالب (أ
 تتبيق بناء الشخصية  (ب
 احلياة الدينية املعتدلةتطوير   (ج
 تطوير التعلم الفعال  (د
 تكتمل املرافق والبنية التحتية التعلم  (ه
 تطوير اإلدارة القائمة على تكنولوجيا املعلومات  (و
 زايدة كفاءة املعلمني واملوظفني التعليم (ز
 تطوير تعليم رايدة االعمال (ح
 زايدة املشاركة اجملتمعية يف تطوير املدرسة (ط
 درسةامل هدافأ -د
 خلق جمتمع أكادميي يدعم القيم اإلسالمية يف احلياة اليومية -1
 



































تنمية املوقف والتحدث ابلكلمات املهذبة واإلحرتام املبادل للتنوع يف حياة  -2
 املدرسة واجملتمع
 حتقيق النشاط وبيئة العمل الذي يقوم على القيم اإلسالمية  -3
 تع، واملستقلحتقيق التعلم النشيط، واخلالق، واإلبتكار، والفعال، واملم -4
 حتقيق التعلم القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -5
 حتسني جودة املعلمني وموظفي التعليم لدعم حتسني جودة التعلم -2
حتسني املرافق والبنية التحتية احلالية لتطوير املواهب واإلهتمامات وقدرات  -6
 الطالب
من أجل دعم جودة حتسني العالقات املتبادلة يف األنشطة غري األكادميية  -8
 األنشطة األكادميية
حتسني حتصيل الطالب يف اجملاالت األكادميية وغري األكادميية على مستوى  -9
 املدينة واحملافظة واملستوى الوطين
 حتسني املتخرجني الذين ميكنون أن يقبلوا يف املدارس املتميز -10
 حتقيق أفضل املدرسة على مستوى احملافظة -11
 
 املووسطة اسإسالمية اكحكومية الثالثة سورااباة للمدرساملنظمة هيكل  -ه
 401الصورة 
 سوراابايالثالثة  املتوسطة اإلسالمية احلكوميةهيكل املنظمة يف املدرسة 
 




































 املووسطة اسإسالمية اكحكومية الثالثة سوراابااملدرسة أحوال املدرسني يف  -و
 4.1اللوحة 
 اإلسالمية احلكومية الثالثة سوراابايأحوال املدريسن يف املدرسة املتوسطة 
 
 







































 الرايضيات مدير املدرسة M.Pd مسعود 1
ىفيصول وساان فوتر  2  Drs مدير اإلدارية - 
 عقيدة االخالق مدرس M.Pd سودارميايت 3
 الرايضيات منهج Dra قاين كوسوما هادية 4
 الرايضيات مدرس S.Pd سوغييانطي 5
 العلوم مدرس M.Pd.I نور إلّية 2
 الفقه مدرس A.Ag ألوك حمنونة 6
 الفقه مدرس M.Pd.I لوطفية 8
 - مدرس S.Pd عفيفة 9
يةالرتبية الوطن مدرس S.Pd داّيه ستياين 10  
ةاللغة اإلندنيسي مدرس M.Pd كوسدي 11  
يةاإلجتماعالعلوم  مدرس M.Pd موتيق هيداايت 12  
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس M.Psi دوي أمتاجا 13
يةالعلوم اإلجتماع مدرس M.Pd انديرة املنصفني 14  
ةاللغة اإلندنيسي مدرس S.Pd ريسرتي سوينو 15  
ةاللغة اإلندنيسي مدرس Dra ن. يوداانما 12  
ةاللغة اإلندنيسي مدرس Dra عائشة الرادية 16  
ةاللغة اإلجنليزي مدرس M.Si أمحد فرحان 18  
 العلوم مدرس S.Pd ليين دية سافطري 19
ةاللغة اإلجنليزي مدرس S.Pd ماسونة 20  
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس M.Pd سونداري 21
 



































 الرايضيات مدرس S.Pd حممد أمني 22
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس M.Pd.I أوليا ألفي 23
يةالعلوم اإلجتماع االالت S.Pd عبد اخلالق 24  
ةاللغة اإلندنيسي مدرس M.Pd كرردي 25  
مواصالت  Dra نورعائشة 22
 اإلجتماعية
يةالعلوم اإلجتماع  
 العلوم مدرس S.Pd إندايريت 26
ةاللغة اإلندنيسي مدرس M.Pd دوي لطيفة 28  
 - الطالبية S.E سونطرى 29
 احلرف مدرس S.Pd موسريفة 30
ةاللغة اإلجنليزي مدرس M.M ليليك حممودة 31  
يةالرتبية البدن مدرس S.Pd هارو كورنياوان 32  
يةالرتبية الوطن مدرس S.Pd سيت رحيمة 33  
 اللغة العربية مدرس S.Ag أستاذي 34
 العلوم مدرس S.Pd دوي مارايان 35
 اللغة العربية مدرس M.Pd.I أح ليليك حيايت 32
 الرايضيات مدرس M.Si هاري مارايساري 36
أكساريأبريليا نور  38  S.Pd اللغة اجلافا مدرس 
يةالرتبية البدن مدرس S.Pd أسية بوداينطي 39  
 - إدرية Dra سيت أرماال 40
ةاللغة اإلجنليزي مدرس S.Pd نسواة املستافيدة 41  
 - مدرس S.E مرليا كدارسية 42
 - إدرية - نعمة الزهراء 43
 



































 - إدرية - نورول عايدة 44
 - إدرية S.E روسدايان جرتى داوي 45
وسيجيت إكو سابرت  42  - إدرية - 
 - إدرية - نور إنيجسية 46
ةاتريخ اإلسالمي إدرية S.Pd.I فاردة 48  
 الفقه مدرس S.Ag عمروية 49
ةاتريخ اإلسالمي مدرس S.Ag أمري املؤمنني 50  
 الرايضيات مدرس S.Pd نور رمحة السالم 51
 الفنون مدرس S.Pd أمحد فضيل 52
 اللغة العربية مدرس S.Pd عبدهللا شرقاوي 53
وبريو ابغوس سبرت  54  S.Pd يةالرتبية البدن مدرس  
يةالرتبية الوطن مدرس - أيرى فازيرا عيين 55  
ةاللغة اإلندنيسي مدرس S.Pd أمحد حبيب الرمحن 42  
 القرآن احلديث مدرس S.Pd أوليا رمحن 56
زايلحممد سيف العامل الغ 58  S.Pd القرآن احلديث مدرس 
ةاللغة اإلندنيسي مدرس - ريزكا شهبوتري 59  
يتديندا جرتانيج سايك 20  احلرف مدرس - 
أمحد رفع العلمي  21
 أواللدين
 - مدرس -
 - بّواب - سوكاردي 22
 - عامل - ايسري 23
 - بّواب - موجي 24
ةعامل الناظاف - مصطفى 25  - 
 






































 سورااباالثالثة ووسطة اسإسالمية اكحكومية املدرسة املأحوال الطالب يف  -ز
،  سوراابايالثالثة توسطة اإلسالمية احلكومية وال الطالب يف املدرسة املحأ
  كمايلي:
 4.2اللوحة 
مالرق  عدد الطالب الطالبة الطالب الفصل 
 A 32  32السابع  1
 B 32  32السابع  2
 C 32  32السابع  3
 D 32  32السابع  4
 E  32 32السابع  5
 F  32 32السابع  2
 G  32 32السابع  6
 H  30 30السابع  8
 I 14 9 23 السابع 9
 022 631 690 عدد الفصل السابع
 A 32  32   الثامن 10
 B 31  31 الثامن 11
 C 31  31الثامن 12
 D 31  31الثامن 13
 



































 E  32 32الثامن 14
 F  32 32الثامن 15
 G  32 32الثامن 12
 H  32 32الثامن 16
الثامن عدد الفصل  601 601 013 
 A 31  31التاسع 18
 B 32  32التاسع  19
 C 32  32التاسع  20
 D 29  29التاسع  21
 E  32 32التاسع  22
 F  31 31التاسع  23
 G  31 31التاسع  24
 H  32 32التاسع  25
 I 15 15 30التاسع  22
الواسع عدد الفصل  634 696 012 
كل الفصل  عدد  922 929 162 
 
 الثالثةاسإسالمية اكحكومية  املووسطةاملدرسة  مية يفيأحوال الوسائل الوعل -ح
 سوراابا
 سورااباي الثالثةاإلسالمية احلكومية  املتوسطةاملدرسة يف  التعليمية سائلالو أحوال 
 4.3اللوحة 
مالرق  العدد الوسيلة التعليمية 
 



































 1 غرفة رئيس املدرسة 1
 25 غرفة الفصل 2
 1 غرفة معمل العلوم الطبيعية 3
 3 غرفة معمل الكمبيوتر 4
 1 غرفة معمل اللغة 5
 1 غرفة املدرسني 2
 1 غرفة اإلدارة 6
 1 غرفة اإلستشارة 8
 1 غرفة السحة 9
 1 غرفة جملس الطلبة 10
 1 غرفة الرتويج 11
 1 غرفة البواب 12
 4 محام املدرسني 13
الطالبمحام  14  12 
 3 املقصف 15
 1 املسجد 12
 21 مكيف اهلواء 16
 35 املروحة 18
 19 الكمبيوتر 19
 120 احلاسوب 20
 10 الطابعة 21
 200 كتب املكتبة 22
الفصل\قاعة الدراسة 23  21 
 



































 250 أدوات معمل العلوم الطبيعية 24
 20 أدوات معمل الرايضية 25
 2 املستودع 22
الدراجة والسياراتموقف  26  2 
 
 وأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل فكما يلي :
 السبورة  .1
 مكيف اهلواء .2
 املروحة  .3
 القلم .4
 املكتب والكرسي للمدرس .5
 املكاتب والكراسي للطالب .2
 مكرب الصوت .6
 عن فعالية تطبيق اسرتاتيجية وحتليلها عرض البياانت الفصل الثاين : الفصل الثاين : 
take and give ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن
 درسة املووسطة اسإسالمية اكحكومية الثالثة سورااباملاب
درسة املووسطة اسإسالمية ملمهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن اب -أ
 اكحكومية الثالثة سوراابا
سيبحث الباحث عن مهارة الكالم لدى الطالب الفصل الثامن مبدرسة 
قد قام الباحث ابملقابلة على املعلم املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي. 
املتوسطة عبدهللا شرقاوي، قال أن كالم الطالب يف هذا الفصل يف وهو األستاذ 
فصل ووجد الصعب يف  عرف الباحث عن مهارة الكالم يف هذا الو  ".80"
 



































كالمهم، ألهنم يتعلمون اللغة العربية مرة واحدة يف األسبوع. ال يوجد فيه كمارسة 
احملادثة كل دروس اللغة العربية وكثري منهم ال يستطيعون أن يتكلموا اللغة العربية 
 طالاب. 32جيدا. وكان الطالب يف هذا الفصل يعين 
الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية  ملعرفة مهارة الكالم لدى الطالب الفصل
ابلوسيلة البصرية، take and give اسرتاتيجية احلكومية الثالثة سورااباي قبل تطبيق 
استخدم الباحث اإلختبار القبلي ابستخدام السؤال يف شكل املفردات والفقرات 
 العربية. ونتائج اإلختبار القبلي كما يلي:
 
 (4،4)اللوحة 
 القبليج االختبار نتائ
مالرق  النتائج أمساء الطالب 
1 Aida Rizky Anjani 25 
2 Amalia Fatkhul jannah 63 
3 Amanda Elia Anggraeni 23 
4 Amanda Julia Ardila 26 
5 Amelia Putri Rahmad 23 
2 Anggun Rahmadhani 20 
6 Arrosa Laudyabella Lovelisha 68 
8 Aulia Dionita Anggraeni Prasetyo 83 
9 Aulia Febriandini 85 
10 Brian Alvika Ulandari 62 
11 Diva Aulia Putri 65 
12 Elfira Citra Ayu Utami 24 
 



































13 Heni Kurniawati Diah Anggraini 60 
14 Inas Nuha Nadhifah 20 
15 Isnaini Maghfiroh 22 
12 Kawindra Roro Triono 22 
16 Khoirrunnisa Aura Adistya 50 
18 Meilinda Arifah 60 
19 Muflihatul Fadhilah 25 
20 Mutiara Dwi Nur Aini 82 
21 Niken Nana Wandari 62 
22 Nikmatul Zazila 63 
23 Nur Azizatur Rochmah 60 
24 Nuril Della Vallerina 64 
25 Nurul Dewi Mustika A 20 
22 Octavia Fitriany 68 
26 Putri Sofiyatus Salwa 62 
28 Rahma Alya 68 
29 Roro Silvia Ayu Permata Sari 24 
30 Salwa Myashira Mahesa 22 
31 Siti Maharani Aulia 26 









































4.5اللوحة   
 املأويةتفصيل النتائج يف اإلختبار القبلي من انحية التقدير 
مالرق وية النسبة املأ عدد الطالب التقدير النتيجة  (%)  
1 100-81 % 97365 3 كمتاز   
2 80-61 % 347365 11 جيد جدا   
3 60-21 % 43765 14 جيد   
4 20-41 % 1275 4 انقص   
5 40-.  -  - قابح 
% 622 30 اجملموع  
    
أن مهارة ومن املعروف أن بناء على البياانت اجملموعة، عرف الباحث 
الكالم لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة 
، هذه ابلنظر على نتيجة املتوسطة يف اإلختبار 29720سورااباي يف درجة "جيدة" 
يف درجة "كمتاز" منهم يدل  97365القبلي. أما نتائج السابقة كما يلي: أن 
على درجة  43765جيد جدا" ويكون من الطالب حصلوا على درجة " 347365
 يف درجة "انقص" وال أحد منهم حصلوا على درجة "قابح". 1275"جيد" مث 
ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم لدى take and give سرتاتيجية تطبيق ا -ب
 درسة املووسطة اسإسالمية اكحكومية الثالثة سورااباملطالب الفصل الثامن اب
ابلوسيلة البصرية لرتقية take and give تطبيق اسرتاتيجية بدأ الباحث يف 
لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة  مبادة "يومياتنا يف املدرسة" مهارة الكالم
 



































طالبا. أما خطوات من هذا  32وعدد طالبه  اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي
نشطة الرئيسية واإلختتام، وهي  التطبيق تتكون من ثالثة خطوات، منها: املقدمة واأل
 كما يلي:
 املقدمة -أ
 دخل الباحث إىل الفصل وقال "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته" (1
 بدأ الباحث الدراسة بقراءة الفاحتة (2
 سأل الباحث عن حالة الطالب بقول "كيف حالكم أيها الطالب؟" (3
 سأل الباحث إىل الطالب من منهم مل يدخلون الفصل (4
 نفسه إىل الطالب وسأل أمساء الطالبعرف الباحث  (5
سأل الباحث عن الدرس بقول "ماذا درسنا االن؟" وأجبوا الطالب "درسنا  (2
 اآلن اللغة العربية"
 شرح الباحث الطالب عن أهداف تعليم اللغة العربية مبهارة الكالم (6
 األنشطة الرئيسية -ب
ميكروسوفت شرح الباحث النص العريب عن يوميتنا يف املدرسة ابستخدام  (1
 يوور يوينت
 
 سأل الباحث الطالب عن املفردات اجلديدة (2
 



































ترجم الباحث مع الطالب ذلك النص وسأل من منهم مل يفهموا عن  (3
 ذلك النص
مث أعطى الباحث املفردات اجلديدة عن يوميتنا يف املدرسة ابلقرطاس  (4
 املغلف لكل الطالب
 
عن املفردات طلب الباحث الطالب أن جيعلوا اجلمل بفقرة واحدة  (5
 السابقة










































 ختم الباحث الدراسة ابخلالصة مع الطالب (1
 أعطى الباحث النتيجة وفقا على قدرة الطالب (2
 طلب الباحث الطالب أن يتعلموا املواد اآلتية (3
 ابلدعاء والسالمختم الباحث الدراسة  (4
  
 



































ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم take and give فعالية تطبيق اسرتاتيجية  -ج
درسة املووسطة اسإسالمية اكحكومية الثالثة مللدى طالب الفصل الثامن اب
 سوراابا
ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة take and give فعالية تطبيق اسرتاتيجية  ملعرفة
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة مللدى طالب الفصل الثامن ابالكالم 
واإلختبار  (Pretest). استخدم الباحث طريقة اإلختبار يعين اإلختبار القبلي سورااباي
 تطبيق اسرتاتيجية هو اإلختبار قبل  (Pretest)اإلختبار القبلي . (Postest)البعدي 
take and giveأما اإلختبار البعدي ابلوسيلة البصرية ،(Postest)  تطبيق بعد
ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل take and give اسرتاتيجية 
 درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سوراابايملالثامن اب
 4،2اللوحة 
 االختبار القبلي نتائج 
مالرق  النتائج أمساء الطالب 
1 Aida Rizky Anjani 25 
2 Amalia Fatkhul jannah 63 
3 Amanda Elia Anggraeni 23 
4 Amanda Julia Ardila 26 
5 Amelia Putri Rahmad 23 
2 Anggun Rahmadhani 20 
6 Arrosa Laudyabella Lovelisha 68 
8 Aulia Dionita Anggraeni Prasetyo 83 
9 Aulia Febriandini 85 
10 Brian Alvika Ulandari 62 
 



































11 Diva Aulia Putri 65 
12 Elfira Citra Ayu Utami 24 
13 Heni Kurniawati Diah Anggraini 60 
14 Inas Nuha Nadhifah 20 
15 Isnaini Maghfiroh 22 
12 Kawindra Roro Triono 22 
16 Khoirrunnisa Aura Adistya 50 
18 Meilinda Arifah 60 
19 Muflihatul Fadhilah 25 
20 Mutiara Dwi Nur Aini 82 
21 Niken Nana Wandari 62 
22 Nikmatul Zazila 63 
23 Nur Azizatur Rochmah 60 
24 Nuril Della Vallerina 64 
25 Nurul Dewi Mustika A 20 
22 Octavia Fitriany 68 
26 Putri Sofiyatus Salwa 62 
28 Rahma Alya 68 
29 Roro Silvia Ayu Permata Sari 24 
30 Salwa Myashira Mahesa 22 
31 Siti Maharani Aulia 26 
32 Tara Amalia Fitri 62 
 0002 جمموعة
 






































  4.6اللوحة 
 تفصيل النتائج يف اإلختبار القبلي من انحية التقدير املأوية
مالرق  الطالبعدد  التقدير النتيجة 
ة النسبة املأوي
(%)  
1 100-81 % 97365 3 كمتاز   
2 80-61 % 347365 11 جيد جدا   
3 60-21 % 43765 14 جيد   
4 20-41 % 1275 4 انقص   
5 40-.  -  - قابح 
% 622 30 اجملموع  
 
ومن املعروف أن بناء على البياانت اجملموعة، عرف الباحث أن مهارة 
اإلسالمية احلكومية الثالثة درسة املتوسطة ملالكالم لدى طالب الفصل الثامن اب
، هذه ابلنظر على نتيجة املتوسطة يف اإلختبار 29720سورااباي يف درجة "جيدة" 
يف درجة "كمتاز" منهم يدل  97365القبلي. أما نتائج السابقة كما يلي: أن 
على درجة  43765من الطالب حصلوا على درجة "جيد جدا" ويكون  347365
 قص" وال أحد منهم حصلوا على درجة "قابح".يف درجة "ان 1275"جيد" مث 
 take and اسرتاتيجية أما نتائج الطالب يف اإلختبار البعدي بتطبيق 
giveكما يلي:  ابلوسيلة البصرية 
4.8اللوحة   
 



































 نتائج اإلختبار البعدي
مالرق  النتائج أمساء الطالب 
1 Aida Rizky Anjani 83 
2 Amalia Fatkhul jannah 90 
3 Amanda Elia Anggraeni 90 
4 Amanda Julia Ardila 85 
5 Amelia Putri Rahmad 80 
2 Anggun Rahmadhani 80 
6 Arrosa Laudyabella Lovelisha 90 
8 Aulia Dionita Anggraeni Prasetyo 95 
9 Aulia Febriandini 92 
10 Brian Alvika Ulandari 86 
11 Diva Aulia Putri 82 
12 Elfira Citra Ayu Utami 86 
13 Heni Kurniawati Diah Anggraini 90 
14 Inas Nuha Nadhifah 65 
15 Isnaini Maghfiroh 94 
12 Kawindra Roro Triono 90 
16 Khoirrunnisa Aura Adistya 20 
18 Meilinda Arifah 88 
19 Muflihatul Fadhilah 82 
20 Mutiara Dwi Nur Aini 92 
21 Niken Nana Wandari 92 
 



































22 Nikmatul Zazila 90 
23 Nur Azizatur Rochmah 90 
24 Nuril Della Vallerina 90 
25 Nurul Dewi Mustika A 80 
22 Octavia Fitriany 91 
26 Putri Sofiyatus Salwa 90 
28 Rahma Alya 93 
29 Roro Silvia Ayu Permata Sari 80 
30 Salwa Myashira Mahesa 83 
31 Siti Maharani Aulia 86 




   4.9 اللوحة
ويةتفصيل النتائج يف اإلختبار البعدي من انحية التقدير املأ  
مالرق أوية النسبة امل عدد الطالب التقدير النتيجة 
(%)  
1 100-81  687125 25 كمتاز 
2 80-61  18765 2 جيد جدا 
3 60-21  - - جيد 
4 20-41  37125 1 انقص 
 



































5 40-.  - - قابح 
% 622 30 اجملموع  
 
ومن املعروف أن بناء على البياانت اجملموعة، عرف الباحث أن مهارة 
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة ملالكالم لدى طالب الفصل الثامن اب
. 8273املتوسطة  يف اإلختبار البعدي هي سورااباي يف درجة "كمتاز" ألن نتيجة 
يف درجة "كمتاز" ومنهم يدل  687125أما نتائج يف اللوحة السابقة فكما يلي: 
من الطالب حصلوا على درجة "جيد جدا" و ال يكون على درجة  18765
 يف درجة "انقص" وال أحد منهم حصلوا على درجة "قابح". 37125"جيد" مث 
ئج الطالب يف اإلختبار القبلي واإلختبار بعد أن نظر الباحث نتا
البعدي، وجد الباحث الفرق بينهما أن نتائج اإلختبار البعدي أحسن من 
 take and تطبيق اسرتاتيجية اإلختبار القبلي. لذلك استنتج الباحث أن 
giveميكن أن يسهل الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة يف  ابلوسيلة البصرية
 مهارة الكالم.
  4.10اللوحة 
بعديحتليل البياانت من نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار ال  
مالرق  أمساء الطالب 
 النوائج
D = X-Y D² 
 (X)بعد  (Y)قبل 
1 Aida Rizky Anjani 25 83 18 324 
2 Amalia Fatkhul jannah 63 90 16 289 
3 Amanda Elia Anggraeni 23 90 26 629 
 



































4 Amanda Julia Ardila 26 85 18 324 
5 Amelia Putri Rahmad 23 80 16 289 
2 Anggun Rahmadhani 20 80 20 400 
6 Arrosa Laudyabella 
Lovelisha 68 90 12 144 
8 Aulia Dionita Anggraeni 
Prasetyo 83 95 12 144 
9 Aulia Febriandini 85 92 6 49 
10 Brian Alvika Ulandari 62 86 11 121 
11 Diva Aulia Putri 65 82 6 49 
12 Elfira Citra Ayu Utami 24 86 23 529 
13 Heni Kurniawati Diah 
Anggraini 60 90 20 400 
14 Inas Nuha Nadhifah 20 65 15 225 
15 Isnaini Maghfiroh 22 94 28 684 
12 Kawindra Roro Triono 22 90 28 684 
16 Khoirrunnisa Aura Adistya 50 20 10 100 
18 Meilinda Arifah 60 88 18 324 
19 Muflihatul Fadhilah 25 82 21 441 
20 Mutiara Dwi Nur Aini 82 92 10 100 
21 Niken Nana Wandari 62 92 20 400 
22 Nikmatul Zazila 63 90 16 289 
23 Nur Azizatur Rochmah 60 90 20 400 
24 Nuril Della Vallerina 64 90 12 252 
25 Nurul Dewi Mustika A 20 80 20 400 
22 Octavia Fitriany 68 91 13 129 
 



































26 Putri Sofiyatus Salwa 62 90 14 192 
28 Rahma Alya 68 93 15 225 
29 Roro Silvia Ayu Permata Sari 24 80 12 252 
30 Salwa Myashira Mahesa 22 83 16 289 
31 Siti Maharani Aulia 26 86 20 400 
32 Tara Amalia Fitri 62 80 8 24 
 4143 131 0220 0002 جمموعة
 - - 1263 24،22 مووسطة
 
كما عرف الباحث بعد أن نظر إىل نتائج الطالب يف اإلختبار القبلي واإلختبار 
مهارة البعدي، وجد الباحث الفرق بينهما خاصة يف اإلختبار البعدي يدل على ترقية 
. درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سوراابايملالكالم لدى طالب الفصل الثامن اب
وبعده. أما  ابلوسيلة البصريةtake and give تطبيق اسرتاتيجية هناك الفرق يف نتائج قبل 
اإلختبار القبلي بناء على اللوحة السابقة وجد الباحث املسافة املتوسطة بني القيمة 
 ختبار البعدي، كما يلي:واإل
  4.11اللوحة 
البعدي املسافة املتوسطة بني القيمة اإلختبار القبلي واإلختبار  
 املسافة بينهما (X)متغري  (Y)متغري 
29،20 8273 1276 
 
 كما (T-Test) برمز يعرف اليت املقارنة رمز الباحث استخدم الفرق، هذه وملعرفة
 : يلي
 







































= املقارنة       𝑡0      
=      𝑀𝐷 من متغري  املتوسطةX ة التجريبية( واحلصول على الصيغة)الفرق. 






 =   ∑ 𝐷خمتلفة من متغري  عددX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y )الفرقة املراقبة( 
=   N البياانت مجلة 
 
 :الصيغة علىواحلصول 










 =   𝑆𝐷𝐷 االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة : 




مقبولة مبعىن ترتقي مهارة   (Ha)والنتيجة األخرية تدل على أن الفرضية البدلية
يف تعليم اللغة  take and give اسرتاتيجية  بعد تطبيقالثامن الكالم لدى طالب الفصل 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي. وملعرفة هذه الفروض درسة ملابالعربية 
 يلي: كما(T-Test)استخدام الباحث رمز املقارنة 















































     = 12،61 
 
 البيان :
=      𝑀𝐷 املتوسطة (Mean)  من متغريX الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة( 
∑ 𝐷 =    خمتلفة من متغري  عددX  الفرقة التجريبية( ومن متغري( Y )الفرقة املراقبة( 
=      N مجلة البياانت 
 
 
 ارتباط بني املتغريين -2
 



















𝑆𝐷𝐷 =  √309,2 − (16,71)2 
𝑆𝐷𝐷 =  √309,2 − 279,2 
𝑆𝐷𝐷 =  √30 
𝑆𝐷𝐷 = 5,57 
 
 البيان :
aH  = اسرتاتيجية  تطبيقترتقي مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن بعد take and 
give  سورااباي.املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة درسةملابيف تعليم اللغة العربية 
 



































0H  = اسرتاتيجية  تطبيقال ترتقي مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن بعدtake and  
give  املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي.درسة ملابيف تعليم اللغة العربية 
 
 اإلحنراف املعياري -3
































𝑡0 = 16,71 
 برمز  𝑑𝑓يطلب  -5
df = N – 1 = 32 – 1 = 31 
 كما يلي :    𝑡𝑡قيمة  ، حتصل الباحث𝑑𝑓  = 31مث اعطاء التفسري إىل 
 𝑡𝑡 = 1,697 %5يف درجة املغزي  -
 𝑡𝑡 = 2,457 %1يف درجة املغزي  -
 %5أو يف  %1أكرب من جدول رقم يف ومن هنا أن 
1,697 < 16,71> 2,457 
 




































أكرب 𝑡0 ألن  27456و 17296احملصول هو 𝑡𝑡 و 12761فهو احملصول  𝑡0 أما
مقبولة. وهذا يدل  H)0 (مردودة والفرضية البدلية   (Ha)فكانت الفرضية الصفرية  𝑡𝑡 من 
 take اسرتاتيجية  تطبيق قبل الكالم مهارة على الطالب قدرة يفعلى وجود فرق النتيجة 
and give درسة املتوسطة ملوبعده لدى طالب الفصل الثامن اب لرتقية مهارة الكالم
 اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي.
 take اسرتاتيجية  تطبيقفعالية والتلخيص الذي أيخذه من هذا الباب أن هناك 
and give  املتوسطة اإلسالمية درسة ملابلرتقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن
 احلكومية الثالثة سورااباي.
 





































على انتهى هذا البحث العلمي حتت احلمد هلل رب العاملني، أشكر هللا تعاىل 
ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم take and give فعالية تطبيق اسرتاتيجية املوضوع "
". لذالك لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي
 يستطيع الباحث أن يتقدم نتائج البحث واملقرتحات، كما يلي:
 ئج البحثنوا -أ
 أما نتائج البحث فكما يلي :
درسة املتوسطة اإلسالمية مللدى طالب الفصل الثامن ابن مهارة الكالم إ -1
يف درجة "جيدة". هذا بناء على نتيجة املتوسطة  احلكومية الثالثة سورااباي
يف  97365أن " وبناء على نتائج يف اإلختبار القبلي وهي 29760هي "
من الطالب حصلوا على درجة "جيد  347365درجة "كمتاز" منهم يدل 
يف درجة "انقص" وال  1275على درجة "جيد" مث  43765جدا" ويكون 
تطبيق أحد منهم حصلوا على درجة "قابح". وهذه النتيجة قبل 
 take and give اسرتاتيجية 
بصرية لرتقية مهارة الكالم ابلوسيلة الtake and give تطبيق اسرتاتيجية إن  -2
لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة 
سورااباي يتكون من ثالثة خطوات: املقدمة، واألنشطة الرئيسية، واإلختتام. 
هي: شرح الباحث النص العريب عن يوميتنا يف فأما يف األنشطة الرئيسية 
ور يوينت، ترجم الباحث مع الطالب ذلك املدرسة ابستخدام ميكروسوفت يو 
، مث أعطى الباحث املفردات النص وسأل من منهم مل يفهموا عن ذلك النص
اجلديدة عن يوميتنا يف املدرسة ابلقرطاس املغلف لكل الطالب، وبعدها طلب 
 



































الباحث الطالب أن جيعلوا اجلمل بفقرة واحدة عن النص السابق، مث شرح 
 عن النص الذي قاموا إبنشائهم ابللغة العربية. الطالب للطالب االخرين
ابلوسيلة البصرية لرتقية مهارة الكالم take and give تطبيق اسرتاتيجية  إن -3
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة مللدى طالب الفصل الثامن اب
وجودة  take and give ، عرف الباحث أن يف تطبيق اسرتاتيجية فعال سورااباي
الرتقية خاصة يف مهارة الكالم. بناء على نتيجة املتوسطة يف اإلختبار القبلي 
نتيجة املتوسطة يف اإلختبار القبلي و  29760واإلختبار البعدي، وهي: 
احملصول هو 𝑡𝑡 و 12761احملصول فهو  𝑡0 أمايف اإلختبار البعدي.  8273
 (Ha) فكانت الفرضية الصفرية 𝑡𝑡 أكرب من  𝑡0 ألن  27456و 17296
 مقبولة. H)0 (مردودة والفرضية البدلية 
 
 املقرتحات -ب
قام الباحث ببحثه، يرجو الباحث أن يكون هذا البحث انفعة  بعد 
مبدرسة املتوسطة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم 
 . أما املقرتحات كما يلي: اإلسالمية احلكومية الثالثة سورااباي
 لرئيس املدرسة -1
أن ينبغي أن يساعد املعلمني خاصة ملعلم اللغة العربية يف تعليمه و 
تطوير تعليم اللغة العربية يف  يكون هذا البحث العلمي زايدة العلوم واملعارف
 خاصة يف تعليم مهارة الكالم
 ملعلم اللغة العربية -2
ساعده يف تطوير تعليم اللغة العربية ينبغي على معلم اللغة العربية أن ي
خاصة يف مهارة الكالم، وينبغي أن خيتار املعلم وسيلة أو إسرتاتيجية أو 
طريقة جيدة يف تعليمه حسب الحتياجات الطالب حىت يشعروا سعيدة و 
 



































سهولة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم. يرجو الباحث 
 عربية هذه اإلسرتاتيجية يف تعليمه.أن يستعمل معلم اللغة ال
 للطالب -3
ينبغي على الطالب أن جيتهدوا يف تعليمهم و أن يكون احلماسة 
 خاصة يف تعليم مهارة الكالم. وجيعلهم أن حيبوا اللغة العربية.
 للقارئني -4
يرجو الباحث للقارئني أن جيعلوا هذا البحث زايدة علوم اللغة العربية 
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